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Amades a 20 ans, son site fait peau
neuve
Présentation du nouveau site de l’association : http://
amades.hypotheses.org
Claire Beaudevin et Cyril Farnarier
1 Dans l’élan de cet  anniversaire,  animés par la volonté de diffuser plus largement les
activités de l’association, le Conseil d’Administration a voté la migration du Bulletin vers
un support électronique, vous en avez la preuve sous les yeux… mais cette impulsion ne
s’est  pas  arrêtée  là  :  les  technologies  de  la  Toile  ayant  évolué  et  Amades  s’étant
rapprochée de la plate-forme d’information scientifique revues.org (gérée par le CNRS),
nous sommes à même de vous présenter un site modernisé et, nous l’espérons, facile à
utiliser. 
2 Amades  est  dorénavant  hébergée  dans  la  pépinière  scientifique  de  revues.org,
Hypothèses, initialement créée pour des « carnets de recherche en sciences humaines »
mais  s’avérant  très  adaptée  aux  informations  que  nous  diffusons.  Les  quelques
explications qui suivent, basées sur une capture d’écran de la page d’accueil du site, ont
pour but de vous en présenter l’architecture, afin que votre navigation y soit agréable.
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